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List of Contributors
Barbara Ambros ICU, Assistant Professor, Philosophy and Ethics
Todd Munson Randolf-Macon College, University of Indiana, Instructor,
Modern Japanese History
Tanaka Yusuke ICU, Graduate School, Ph.D student, Doctoral Course,
Intellectual History
Jens Sagen Institute of Asian Cultural Studies, ICU, Research Associate,
Japanese History. 
Ishiguro Yoshiaki University of Queensland, Ph.D student, Japanese History
Gavan McCormack ICU, Visiting Professor, Political Science
Tsung-Cheng Lin University of British Columbia, Ph.D Candidate, Chinese
Literature
Yinghong Li Obirin University, Lecturer, Chinese Literature
Kaemmanee Charoenwong Payap University, Lecturer, History
Sung Hee Choi Kyung Hee University, Assistant Professor, American Drama
Fukuda Hideichi Institute of Asian Cultural Studies, ICU, Senior Research
Associate, Japanese Literature
Christian W. Spang Institute of Asian Cultural Studies, ICU, Research Associate,
German Japanese relations. 
執筆者紹介
Barbara Ambros 国際基督教大学、助教授、哲学・倫理学
Tod Munson インディアナ大学、講師、近代日本史
田中祐介 国際基督教大学大学院、博士後期課程、思想社会史
Jens Sagen 国際基督教大学アジア文化研究所、準研究員、日本史
石黒由章 クイーンズランド大学大学院文学部歴史哲学宗教古代史研究科
博士課程、日本史
Gavan McCormack 国際基督教大学、客員教授、政治学
Tsung-Cheng Lin ブリティッシュ・コロンビア大学、博士論文執筆資格取得、中
国文学
李迎紅 桜美林大学、講師、中国文学
Kaemmanee Charoenwong パヤップ大学、講師、歴史学
Sung Hee Choi 慶熙大学、助教授、アメリカ演劇
福田秀一 国際基督教大学アジア文化研究所、客員所員、日本文学
Christian W. Spang 国際基督教大学アジア文化研究所、準研究員、日独関係史
